






















Japanese Language Education/Japanese Language teacher Training Courses 
and the possibility for connecting Majority and Minority Populations: Sugges-
tions from foreign Asian female residents of an Okinawan Island
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語教育へ変化してきた⑶ 60 年代から 70 年代にかけての語彙・文型リストの整備を行っ

































































































　宮古諸島多良間島の人口（平成 25 年２月末現在）は、1,289（＋ 5）人で男 686 人、
女 603 人となっている。かつては約 2000 人もの人口がいたという。その中で外国人






1,633 人で、その間増減の変動はあるが、平成 25 年には、1,289 人になっている。昭
































































































































　日本語の勉強について、A さんや B さんは、学校へ通い始めた子供達に、特に読み
書き（ひらがな／カタカナ／少々の漢字）を教えてもらいながら一緒に勉強している
ということであった。子供が小さいうちはいいが、大きくなり学校の勉強も複雑になっ
ていくと、母親はどうなるのだろうか。A さんも B さんも日常生活でのコミュニケー
ションには大きな問題はないとしているが、日本語の読み書きを習得したいと望んで
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